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Монографія присвячена вирішенню важливої проблеми підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок енергозбереження. Виконано аналіз стану і потенціалу розвитку світової та базової енергетики України. Показано, що значні резерви містяться у «малій» енергетиці, яка є головним споживачем паливно-енергетичних ресурсів. Розглянуто можливості енергозбереження при впровадженні когенераційних технологій з використанням газопоршневих двигунів, газових турбін та парових турбін малої потужності на різних робочих тілах на котельнях та міні-ТЕЦ. Розглянуто доцільності переведення газового котла на топку з «киплячим шаром». Наведені варіанти техніко-економічних обґрунтувань реалізації енергозберігаючих заходів на теплогенеруючих об’єктах.
Монографію призначено для фахівців, що опікуються розвитком та підвищенням ефективності енергетики України, впровадженням енергозбереження на промислових підприємствах і об’єктах комунальної енергетики, інженерів, науково-технічних працівників, студентів і аспірантів енергетичних спеціальностей.
Іл. 83. Табл. 80. Бібліогр.: 303 назв.

Монография посвящена решению важной проблемы повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосбережения. Выполнен анализ состояния и потенциала развития мировой и базовой энергетики Украины. Показано, что значительные резервы содержатся в «малой» энергетике, являющейся главным потребителем топливно-энергетических ресурсов. Рассмотрена возможность энергосбережения при внедрении когенерационных технологий с использованием газопоршневых двигателей, газовых турбин и паровых турбин малой мощности на различных рабочих телах на котельных и мини-ТЭЦ. Проведен анализ и обоснование целесообразности перевода газового котла на топку с «кипящим слоем». Приведены варианты технико-экономических обоснований реализации энергосберегающих мероприятий на теплогенерирующих объектах.
Монография предназначена для специалистов, занимающихся развитием и повышением эффективности энергетики Украины, внедрением энергосбережения на промышленных предприятиях и объектах коммунальной энергетики, инженеров, научно-технических работников, студентов и аспирантов энергетических специальностей.
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